










カルニチン1,500 mg/ 日の経口投与を行い，QOL について prospective に評価を行った．抗癌剤
治療前，治療３カ月，レボカルニチン経口投与１カ月，３カ月の４ポイントで血清遊離カルニチン


































































































































日本語版 Brief Fatigue Inventory（簡易劵怠感
尺度）を用い，劵怠感について，BFIを用い






























































いた global fatigue score（GFS）の評価
　劵怠感について，BFIを用いた global fatigue 
score（GFS）で評価した．カルニチン低値群，
カルニチン非低値群の GFSの推移を Fig. 4に示
す．抗癌剤治療３カ月で，両群間とも一様に







患者（人） 17 9 8
性別
　男性（人） 12 6 6
　女性（人） 5 3 2
年齢（中央値） 69（52-87） 67（52-82） 71（63-81）
血清遊離カルニチン 36.0±10.3 30.0±4.0† 47.2±6.9‡
（μmol/L ）
疾患（人）
　尿路上皮癌 10 6 4
　前立腺癌 5 3 2
　腎癌 2 0 2
化学療法（人）
　Gemcitabine/cisplatin 10 6 4
　Docetaxel 3 2 1
　Cabazitaxel 1 0 1
　Etoposide/cisplatine 1 1 0
　Sunitinib 1 0 1
　Pazopanib 1 0 1
治療効果判定
　CR 2 1 1
　PR 10 6 4
　SD 0 0 0
　PD 5 2 3



























































































1 66 M UC リンパ節 GC 31.6↓ 100.0 5.8 7.0 3.0 3.0 PD 
2 59 M UC 骨 GC 28.9↓ 66.4 6.1 5.0 1.6 1.1 PR
3 80 F UC リンパ節 GC 22.9↓ 63.7 1.7 6.0 2.7 2.0 PD
4 75 M PC なし DOC 30.8↓ 68.0 4.7 7.0 5.3 3.0 PR
UC; urothelial carcinoma, PC; prostate cancer, GC; gemcitabine, cisplatin, DOC; docetaxel
Table 3. シスプラチン使用の有無による血清遊離カルニチン値の推移
抗癌剤治療前 治療３カ月 p値
Cisplatin 使用群（n=11） 52.9±13.6 33.9±9.3 0.016
Cisplatin 非使用群（n=6） 45.7±7.5 39.5±10.9 ns
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A preliminary study of QOL of levocarnitine administration 
 for patients with urologic cancer
Shohei TSUKIMORI,  Ryoei HARA,  Tomohiro FUJII,   
Yoshiyuki MIYAJI,  Atsushi NAGAI
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ABSTRACT   In this study, the serum carnitine level was measured before and after 
chemotherapy for urologic cancer, and its correlation with QOL was examined. The effect of 
levocarnitine on chemotherapy-induced QOL reduction was also investigated. 
   The subjects were 17 patients with urologic cancer who received chemotherapy or molecular 
targeted drug therapy at our department between June 1, 2016 and September 30, 2018. The 
serum carnitine level was measured before and after therapy. Levocarnitine hydrochloride 1,500 
mg/day was then administered orally, and QOL was prospectively evaluated. The serum free 
carnitine level was measured at 4 time-points: before therapy, after 3 months of therapy, and 1 
and 3 months after initiation of levocarnitine hydrochloride. QOL was evaluated based on the 
global fatigue score (GFS) using the Brief Fatigue Inventory (BFI). 
   The subjects had a median age of 69 years old (52-82 years old) and the male:female ratio 
was 12:5. The disease was urothelial carcinoma in 10 patients, prostate cancer in 5, and renal 
cancer in 2. Chemotherapy of gemcitabine/cisplatin for urothelial carcinoma was administered 
in 10 patients, docetaxel for prostate cancer in 3, cabazitaxel in one, and etoposide/cisplatin 
in one; and a molecular targeted drug (sunitinib, pazopanib) for renal cancer was used in 2 
patients. The free carnitine levels before and after chemotherapy were 49.0±12.1μmol/L and 
36.0±10.3μmol/L respectively. After 3 months of chemotherapy, the free carnitine level was 
significantly decreased. The free carnitine level after 3 months of chemotherapy was lower than 
that before therapy in 13 patients (76.5%). The groups of patients with serum free carnitine 
lower than (n=9) and above (n=8) the standard level were compared. GFS showed significant 
improvement at 3 months of levocarnitine treatment in the low carnitine group. However, 
significant improvement at 3 months of levocarnitine treatment in the standard carnitine group 
was not observed. Levocarnitine was effective for 88.9% (8/9) and 50.0% (4/8) of patients in 
the respective groups. 
   Levocarnitine supplementation may have a role as adjuvant therapy that improves QOL 
of patients with carnitine deficiency during chemotherapy. Our results show that serum free 
carnitine is reduced by chemotherapy in patients with urological cancer.
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